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La detección de personas con demencia, u otras alteraciones cognitivas relacionadas, 
sigue siendo un reto en la actualidad, especialmente,  el ámbito poblacional. El objetivo de 
este estudio es analizar la utilidad de diferentes test cognitivos breves para detectar demencia y 
alteración cognitiva leve (ACL) en ancianos de la población española. Además, se analizó la 
capacidad de los test para discriminar entre pacientes con demencia y ACL. Una muestra de 292 
participantes, procedentes de la segunda cohorte (1997 - 1998) del estudio NEDICES 
(Neurological Disorders in Central Spain) fueron equiparados de manera aleatoria según sus 
características demográficas. El diagnóstico de demencia (n = 98) fue realizado siguiendo los 
criterios DSM-IV, mientras que la ACL (n = 71) se clasificó según recomendaciones del Grupo de 
Trabajo Internacional. El grupo control (n = 123) estuvo integrado por ancianos cognitivamente 
sanos. Todos los participantes completaron una evaluación cognitiva breve estandarizada, se 
calculó el área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) y los puntos de corte 
óptimos (sensibilidad y especificidad) para los test aplicados. Además, se calcularon tres modelos 
de regresión logística: modelo 1, probabilidad de ser demente frente a no serlo; modelo 2, 
probabilidad de tener ACL frente a ancianos sanos cognitivamente; y modelo 3, probabilidad de 
tener demencia frente a ACL. Los resultados indicaron que la fluidez verbal y el recuerdo libre 
diferido fueron las tareas que mejor permitieron detectar la presencia de demencia y ACL frente 
al grupo de ancianos cognitivamente sanos. No obstante, demás de la fluidez verbal, las tareas 
de memoria inmediata fueron las que mejor permitieron discriminar entre pacientes con 
demencia y ACL. Los test de fluidez verbal y memoria permiten detectar eficazmente la 
presencia de demencia u otras alteraciones cognitivas en la población española. Los test de 
recuerdo libre inmediato resultaron más eficaces que el recuerdo diferido para discriminar 
pacientes con demencia frente a ACL en el ámbito poblacional. 
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The detection of persons with dementia or other related impairments currently 
remains a challenge, especially in the population setting. The goal of this study is to 
analyze the utility of different cognitive tests to detect dementia and mild cognitive 
impairment (MCI) in older people of the Spanish population. In addition, the capacity of 
the test to discriminate between patients with MCI and dementia was analyzed. A 
sample of 292 participants from the second cohort (1997 - 1998) of the NEDICES 
(Neurological Disorders in Central Spain) study was matched randomly as a function 
of their sociodemographic characteristics. The diagnosis of dementia (n = 98) was made 
according to the criteria of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes-
IV, whereas MCI (n = 71) was classified as a function of the recommendations of the 
International Work Group. The control group (n = 123) was made up of cognitively 
healthy older people. All the participants completed a brief standardized cognitive 
assessment, and the area under the Receiver Operating Characteristics (ROC) curve and 
the optimal cut-points (sensitivity and specificity) for the tests applied were calculated. 
The results indicated that verbal fluency and delayed free recall were the tasks that best 
detected the presence of dementia and MCI versus the group of normal older people. 
Nevertheless, in addition to fluency, the immediate memory tasks discriminated the best 
between patients with MCI and dementia. The verbal fluency and memory tests allowed 
efficacious detection of the presence of dementia or other cognitive impairments in 
Spanish population. Immediate free recall tests were more efficient than delayed recall 
tests to differentiate MCI from dementia in the population setting. 
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